


































































































































科植物に共通するカラシ油配糖体という二次代謝物質が(e.g.Ettlinger & Kjaer， 
1968; Hedge， 1976)、耐性をもたない植食者に対しては低濃度で毒性を示すが
但rickson& Feeny， 1974; Blau et al.， 1978)、アブラナ科植物群に特殊化した植食者
には寄主植物の探索や産卵、摂食に不可欠な刺激物質として利用されている事














ことから(e.g.Rausher， 1984a， b;Via， 1984a， b;Weber， 1985; Hare & Kennedy， 1986; 
Futuyma & Phi1ippi， 1987 but see Via， 1986， 1991)、 トレードオフの真偽が盛んに議






Via， 1984; Futuyma & Peterson， 1985; H訂e，1990; Ohsaki & Sato， 1994)。そこで、寄
主適合性と利用の不一致は、以下に示すような寄主適合性による選択差以外の








































えるべきである(e.g.Feeny， 1976; Rhoades & Cates， 1976)ロこうした観点から、植
食者の食い付きを防ぐ表面構造(Levin，1973; Coley， 1983)や植食者の摂食・消化
























う消極的な資源再配分の結果(Bryantet al.， 1983; Bazzaz et al.， 1987)とみなせる変
化や、化学防衛への積極的な投資の結果とみなせる反応もあるほ訂han& Myers， 
1989)。後者の誘導反応は、食害状況に応じて繁殖と防衛活動への資源配分を最
適化できる合理的な防衛機構と考えられている(e.g.Karban & Myers， 1989; 
Baldwin et al.， 1990)ロそのような防衛機構を持つ植物では、防衛を誘導するため
の資源のトレードオフによって繁殖パラメータの低下がもたらされるはずであ
る。しかし、防衛の誘導にかかる適応度コストは、いまだにほとんど検出され
ていない(e.g.Brown， 1988; Simms & Rausher， 1987， 1989; Karban， 1993 but see 
Baldwin et al.， 1990)。一方では、化学防衛物質の生産や貯蔵に要する生化学的な
コストが検出されつつある(e.g.Gershenzon， 1992)。この生化学的コストと適応
度コストとの関連は現在のところは不明だが(K紅ban，1993)、防衛活動に適応度
コストがかかることは必至と考えられ(Simms& Rausher， 1987; Brown， 1988; 





信号化学物質として天敵の寄主探索行動に利用される(e.g.Price et al.， 1987;悶cke





植物とは異なる植食者の群集構造が報告されている(Stephen& Carrol1， 1982; 
Heads， 1986; Fowler & MacGarvin， 1985)ロ
以上のような多様な食害防衛機構の中から植物種がどれを採用するかは、植
物自身の生活史特性と密接に関わるはずである(Feeny，1976; Coley et al.， 1985; 
Be汀yman，1988)。例えば、植食者の活動する季節に成長や繁殖の期間を同調さ
せない植物のフェノロジーは、植食者の利用を制限し(e.g.Kinsman & Platt， 1984; 





























(L.) Medic.)、タネツケパナ (Cardaminet1exuosa Withふシロイヌナズナ
(Arabidopsis tha1iana (L.) Heynh.)、セイヨウカラシナ(Brassicajuncea (L.) Czemふ
オオパタネツケノてナ(Cardaminescu臼臼Thumb.)、ヒロハコンロンソウ(Cardamine
aP.戸'ndiculataFr. et Savふワサピ(陥sabiajaponica(Miq.) Matsumura)、スズシロソ












う共通の二次代謝物質が存在する(e.g.Ettlinger & Kjaer， 1968; Hedge， 1976)。この
低分子化合物は、耐性をもたない植食性昆虫に対しては低濃度で毒性を示すこ
とが知られる但rickson& Feeny， 1974; Blau et a1.， 1978)。
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rapae Linnaeus)、スジグロシロチョウ(Pierismelete Mene紅ies)、コナガ (Plutella
xylostella Lふヒロノぜコナガ (αunacasera Meyrick)、ヘリジロカラスノメイガ
(Evergesti.s holophaealis Hampson)、ニホンカブラハパチ (A伽 Iiajaponica K1ug)、カ
ブラハノてチ (A的aliarosae runcomis Jakovlev)、セグロカブラハノ守チ (A的'aIia
血fumataMarlat)、ダイコンハムシ (Phaedonbrassicae Ba1y)、キスジノミハムシ








































げる質的防衛物質として機能する一方でσeeny，1975; Rhoades & Cates， 1976)、カ
ラシ油配糖体を克服してアブラナ科植物群に特殊化し、それを逆に寄主植物探
索の刺激物質として利用する植食性昆虫の群集に利用されている事実は、化学




虫の群集構造が異なる事実は(e.g.Strong et a1.， 1984; Berenbaum， 1990)、共通する
化学成分を持つ植物種といえども、植物種ごとに何らかの特性の違いがあるこ






の群集構造を説明しようとする研究が相次いだが(e.g.Karban & Ricklefs， 1984; 


















































30x 30 x 25cmのプラスチック製飼育容器に入れ、それらの中に置いた鉢植えの
イヌガラシまたはダイコン (Raphanussativus var. hortensis Backer)、キャベツ
(Brassica oleracea var. capi白白し)に産卵させて卵を得た。
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表3・1植物の地上部乾燥重量(DW)の推定に用いた近似式
(植物種) (調査区面積) (成長型)* (近似式)**
ナズナ 7.0m2 (岩倉) R(WくIOcm) DW(mg)=O.068187W3 + 17 .9580 13 
R(W注 IOcm) DW(mg)=O.089191 W3-1.428899 
S DW(mg)=O.∞297667H3+1ω.50764 
9ネツケハ.ナ 3751m2 (岩倉，木野) R DW(mg)=O.048154W3+35.743255 
s DW(mg)=O.∞7414H3+5.357738 
シ口イヌナrナ 2.4m2 (修学院) R DW(mg)=O.242654W3 +4.48761 
s DW(mg)=O.∞716H3+8.∞0967 
セイヨウカラシナ 7.2m2 (桂) R DW(mg)=O.064163W3+41.789711 
S DW(mg)=O.∞108393H3+202.706166 
オハ.'Jネ7ケハ.ナ 6.8m2 (静原) R(WくIOcm) DW(mg)=O.069084W3 +7.744752 
R(W;';主lOcm) DW(mg)=O.α>969W3+108.137102 
S(Hく19cm) DW(mg)=O.O 10219H3+ 12.343442 
S(H注 19cm) DW(mg)=O.∞3434H3+147.622146 
ヒロハコンロンソウ 1.7m2 (花背) S DW(mg)=O.∞481436H斗107.394076
ワサピ 1. 1m2 (鞍馬) L DW(mg) =0. 184961L3+36.255524 
s DW(mg)=O.α>026199H3+35.915085 
スス.シ日ソウ 3.2m2 (貴船) R DW(mg)=O.119954W3+44.075312 
ST DW(mg)=1.23076H+6.514775 
S DW(mg)=1.442184H+1.771493 
I¥')サンハタサ.オ 1.9m2 (静原) R DW(mg)=O.061152W3 + 11.063964 
S DW(mg)=O.α泊532039H3+ 1 0.220959 






























































































































































植物種 壬ンシロチョウ zγゲロシロチョウ コナガ
樋食性昆虫種
tlJ/¥'コナb' ダイコンハムシ カ7'う/11¥'チ 二本ン方7'う/V¥'チ{平抱}
ナズナ o c 20.0 b 73.3 b 10.0 c 72.2 油 o d 6.7 c 26.0 
mt/l't 96.7 a 96.7 a 100.0 a 98.3 a 90.0 a 100.0 a 69.0 ab 93.0 
A 告側It~・ナ 93.3 a 96.6 a 96.7油 笛.0a 83.3 曲 53.3 c 63.3 ab 83.1 
tイヨウ約告す 96.7 a 100.0 a 96.7 油 96.7 a 73.3 油 100.0 a 55.2 b 88.4 
B すが舛1t/l't 92.9 a 90.0 a 100.0 a 90.0 ab 86.7 油 100.0a 73.3 ab 90.4 
I:D/lJ>口川 80.0 油 90.0 a 90.0 油 67.8 b 80.0 油 96.7 ab 72.4 ab 82.4 
ワサピ 56.7 b 96.7 a 30.0 c 56.7 b 10.0 c 90.0 ab 66.7 ab 58.1 
c u・知'J~ 76.7 油 86.7 a 80.0 ab 13.3 c o c 67.7 bc 90.0 a 59.2 
n狩>Mf't 10.0 c 80.0 a 23.3 c 11.7 c 13.3 c o d o c 19.8 




植物種 モンシ口チョウ zγグロシロチョウ コナガ ヒ即1・コ付. カ7'う1¥ハ・チ 二本ンカ7'ヲ1vγチ
ナズナ 16.67士0.21 d 9届土0.25c 16.∞土O却 d 22.∞土4.∞ e
舛1t/l・ナ 13.66土0.13a 14.∞土0.11 b 8.00土0.12a 8.39 % 0.14 a 8.60土0.09a 12.50土0.24 ab 
A ~1K1t~'ナ 14.18土0.07a 16.07 % 0.26凶 10.45土0.20ω10.27%0.17b 10.13土0.24b 16.11士0.29d 
イーヨウ量予告ナ 13.48土0.09a 15，57土0.22c 9.∞土0.17 b 6.80士0.10a 9.20土0.11 a 15.61土0.37d 
B 村内初t/l't 14.48土0.26a 12.33土0.14a 8.飴士0.19b 8.85 % 0.12 a 8.67士0.09a 13.27土0.24abc 
1:11/1コ〉日>'J~ 17.48土0.35 b 12.74土0.14a 9.85士0.22c 10.48士0.33 b 9却土0.15b 13.95土0.21bc 
ワサピ 17局士0.75 b 14.14士0.19b 10.78士0.52d 12.41土0.57c 1口調土0.36c 15.65:t 0.25 d 
C II・仰ウ 23.48士0.85c 17.62土0.188 10.92土0.27d 18.50土0.878 17却士0.42d 15.59土0.19d 
Mf>Mf't 31.67土0.88d 20.13土0.67f 13.71士0.648 データなし

















































白 uth訓 I}'nchidiusa伽 suturalisR悌Iofs
Athaia IOS鋪 rlIi伝町市Ja知市v












T倒的recin油 esp.1 (G) 
Phy伽国加n防 IaGou腕 u** (G) 
5yl同組留申・ (G) 
胸帥'Pferatime Furukawa (G) 
Atr8C伽 αpha尉aMotshulsky (G) 
Paradodisma sp. (G) 
G倒 netro化胸S陣・ (U) 
川副脱却時p. (U) 




Amio飽 sp... (U) 
市u励 esp. (U) 
Anthα=oridae叩p. (U) 
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4月 6月 8月 10月
ナズナ 4.105 
件付ハ.ナ 3.989 
A シロイヌナJ.'t 1.000 
セイヨウカラシナ 2.109 1.140 
B オハ・9ネツケハ・ナ 2.375 8.085 2.195 2.283 
ヒロハコンロンソウ 1.080 3.144 3.400 1.413 
ワサピ 1.000 1.021 3.500 1.652 
C スス・シロソウ 1.000 1.091 1.400 3.333 
ハ?サンハ付.オ 1.909 2.000 1.000 
D イヌガラシ 1.909 5.905 5.570 2.855 
植物の特性 植食性昆虫群集の特徴
食書棚 利用種数 総個体数 優占植食者 種多機度
M イプ駈11111閣 少 少~多 アブラナ科γz初I)lトシ， I~ヲリZ ト いろいろ
































に、植食者の寄主適合性と選好性はよく相関するので、(Service.1984; Via. 1986; 
Thompson. 1988)、低い寄主適合性をもたらすCタイプの植物に対する選好性が
低下するよう選択された結果(Futuyma.1983; Thompson & Pellmyr. 1991)、植物上









































た(Carol& Hoffman， 1980; Baldwin & Schultz， 1983)。植物の誘導反応には、組織
内の化学的変化によってもたらされる質的条件の劣化(Carol& Hoffman， 1980; 
Ba1dwin， 1988)がよく知られるが、組織の壊死や器官離脱(Shapiro& DeVay， 1987; 
Williams & Whitham， 1986)、さらには刺、針、毛などの植物体の表面構造が物理
的に変化する例(Myers& Bazely， 1990)も報告されている。
誘導反応には、組織の損失に伴う不可避的な変化と(Bryantet al.， 1983; Bazzaz 






る合理的な防衛機構と考えられる(e.g.Karban & Myers， 1989; Ba1dwin et al.， 1990; 
Karban， 1993)。ところが、防衛の誘導にかかる適応度コストが繁殖パラメータ
の低下などによって検出された例はほとんどなく (e.g.Brown， 1988; Simms & 







れた例はあるものの(e.g.Benz， 1977; Hauki吋a& Niemela， 1977; Rhoades， 1979)、
それが誘導防衛となることが実証された例はいまだにない(e.g.Rausher et al.， 
1993; Karban， 1933)。誘導反応による防衛効果は、変化の開始時間と持続時間、
変化の及ぶ植物組織の範囲、防衛の対象となる植食者の定着性や寿命などの諸


































































































































































































































91.0 (P< 0.001) 100.0 播種後30日の
発芽率(%)



































































0.348 (8/23) 0.128 (6/47) 
L(=a併 b):大型幼虫が成長完了ま
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に有効な化学防衛物質に裏付けられると考えられている(e.g.Bryant et aL， 1991; 
Krischik et a1.， 1991)。したがって、植食者の中にはこのような植物の防衛機構を
無効にする対抗適応を獲得する者も現われると考えられる(Rausheret al.， 1993)。
食害前から活性化されている構成的な化学防衛機構に対する植食性昆虫の対抗

























































































































































? ? ? ? ?
図5・1ワサビ葉上に植食者を閉じ込めるための処理
ワサビの成熟薫から約3cm隠れた葉柄鼠分に実践周フィルム{パラフィ





































































































































経齢幼虫生存率(%) 100.0 92.9 100.0 NS 
摂食停止時体重加g)37.50土1.02 38.65 :t 0.96 38.97 :t 0.98 NS 





1・4齢幼虫生存率(%) 100.0 83.3 NS (P・0.11)


























































































































するロ京都では前者は年 6化、後者は年 4化の生活環を持つ(Ohsaki& Sato， 
1990)。良質のアブラナ科植物資源の総量が減る夏には、両種ともイヌガラシを








































32.4 + 13.1 
34.0土 14.7
61.6土 7.2
13.7 + 2.9 
4.7 + 0.6 
(成虫)4.7 + 0.6* 
51.6土 17.1
54.7 + 25.2 















































































































































































































































? ? ? ? ? ? ? ?
イヌガラシ個体を食い尽くすために必要なモンシロチョウの幼虫数


































































とおり:円(1川町リ).Ln (トピイロ作。).Ff (如何7リ).CI (ヲヤシ1)11・7リ).Cm (ハ 1)7・トシ~1ゲ 19).























































































































































7リ存在株(n=92) 13.90 :t 2.73 
































































17 16 15 14 12 13 
時刻








































E制草 柑閣剖 E剖主 曲柑
10 お
o l o 









00/0 50010 1 000/0 
長角果数(=花数) 34.0 b 35.6 ab 40.4 a ~ 
長角果総延長 (mm) 220.7 b 241.5 b 292.2 a骨 4




E21 • • • 
s緩・眠 a制)() 














































































































σ∞ny， 1975; Rhoades & Cates， 1976)。カラシ油配糖体に前適応してアブラナ科植
物を利用するようになった植食者の一部が、さらにこの化学防衛物質の解毒能
力などを高めてアブラナ科に特殊化したスペシャリストになったと考えられる
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